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поэтому пополнением семейного бюджета занимаются в основном  
мужчины.  
 
 
Т.Н. Сафонова 
 
Влияние мнения сверстников и мнения родителей  
на детей-подростков 
 
В последнее время все чаще говорят о проблемах в семье, связанных с 
подростковым возрастом детей, о непонимании родителями детей и 
наоборот. Один из самых актуальных аспектов данной проблемы – падение 
авторитета в глазах подростков, постоянное стремление детей к свободе и 
независимости от родительской опеки. Подростки хотят сами выбирать 
себе друзей, хотят сами решать, чем им заниматься. Родители, в свою 
очередь, не хотят считаться с тем, что дети взрослеют и постоянно 
стремятся их контролировать. 
Цель нашего исследования следующая: на основании данных 
социологического опроса выявить влияние мнения сверстников и мнения 
родителей на подростков и выработать рекомендации подростком и 
родителям. 
Нами были опрошены подростки 13-15 лет, учащиеся одной из 
общеобразовательных школ г. Мурома. Для проведения опроса была 
разработана анкета, состоящая из 16 вопросов и паспортички. Все вопросы 
в анкете можно условно разделить на четыре блока. В первый блок вошли 
вопросы, которые касаются вмешательства родителей в личную жизнь 
ребёнка. Вопросы второго блока позволяют определить, с какой степенью 
постоянства родители контролируют поведение подростка. Ответы на 
вопросы третьего блока дают возможность выяснить, какова значимость 
для подростка мнения своих родителей и мнения своих друзей. Вопросы 
четвёртого блока позволяют более подробно рассмотреть проблему 
взаимоотношения родителей и детей-подростков и определить основные 
причины конфликтов в семье. 
Данные, полученные после обработки заполненных анкет, позволяют 
сделать качественный анализ результатов исследования. Первый блок 
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вопросов анкеты, как уже отмечалось выше, касается личной жизни 
подростков. На вопрос «Интересуются ли родители Вашей личной 
жизнью?» - 63% опрошенных ответили утвердительно. Это 
свидетельствует о том, что родители всё более и более вмешиваются в 
личную жизнь подростков. Часть респондентов (37%)  ответили, что 
иногда родители интересуются их личными проблемами. Ответивших 
отрицательно нет. 
Опрос показал, что определённая часть родителей пытаются 
навязывать свой выбор детям. По мнению школьников, их родители 
пытаются сами выбирать им друзей. Это достаточно высокий процент от 
общего количества родителей детей, участвовавших в опросе. Важно если 
учесть, что в подростковом возрасте дети крайне негативно относятся к 
любому, пусть даже малейшему давлению на них. Отсюда и возникают 
конфликтные ситуации в семьях, и как следствие, рождается непонимание 
между родителями и детьми.  
Ответы школьников позволяют сделать вывод о весьма спокойном 
отношении родителей к тому, как их дети проводят своё свободное время. 
Так считают 63% подростков. Крайне негативно или плохо относятся к 
провождению свободного времени своим ребёнком 20% родителей 
опрошенных учеников, 17% подростков считают, что их родителей данная 
проблема не интересует. Таким образом, ответы на вопросы первого блока 
анкеты свидетельствуют, что в период взросления детей родители 
пытаются оказывать своё влияние на них и даже в таком вопросе, как 
выбор друзей. 
Второй блок вопросов анкеты позволяет узнать степень контроля 
родителей своих детей. Ответы подтверждают, что в подростковом 
возрасте родительское мнение уже не так сильно интересует школьников. 
33% опрошенных подростков заявили, что они не ставят в известность 
родителей, куда идут и с кем, ещё 33% говорят об этом лишь иногда. И 
только 27% школьников ответили утвердительно. 
Большинство родителей доверяют своим детям. 61% респондентов 
уверены, что родители не проверяют их личные вещи, 29% не замечали 
этого. И только 10% ответили «да» на этот вопрос. Ответы на вопросы 
второго блока позволяют констатировать, что контроль родителей за 
своими детьми-подростками не носит тотального характера. 
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Ответы на вопросы, которые условно отнесены к третьему блоку 
анкеты, подтверждают, что у подростков на первом плане стоит общение 
со сверстниками, друзьями. Их мнение более значимо для подростков, чем 
мнение родителей. Только 27% опрошенных школьников ответили, что 
обратятся в трудной ситуации к родителям, 57% подростков в случае 
возникновения какой-либо проблемы пойдут за советом к своему другу. 
Оставшиеся 16% человек будут справляться сами. Большинство 
опрошенных подростков (60%) предпочитают свободное время проводить 
с друзьями, это характеризует второстепенную значимость семьи для этих 
детей. Следует отметить, что взаимоотношения с родителями 
большинством подростков либо не обсуждаются вообще, либо 
обсуждаются в крайне редких случаях. 40% школьников не делятся своими 
семейными проблемами с друзьями, 21% делает это лишь иногда. 
Следовательно, можно предположить, что детей подросткового возраста 
занимают другие проблемы, не связанные с семьей и отношениями с 
родителями. 
Четвёртый блок вопросов анкеты свидетельствуют о 
взаимоотношениях детей и родителей, выявляют причины конфликтов, 
возникающих в семьях. Результаты проведённого опроса показывают, что 
большинство подростков (81%) довольны своими отношениями с 
родителями. Основная причина ссор между родителями и детьми – это 
«неправильное» поведение школьников. Так считают 43% подростков. На 
втором месте – учёба как основной источник конфликта с родителями. Её 
назвали 36% опрошенных. Каким образом родители реагируют на 
поступки своих детей?  Оказалось, что большинство из них, по мнению 
детей, ругаются (у 57% подростков), 23% родителей не дают карманных 
денег, 20% - запрещают встречаться с друзьями. 
Следует отметить тот факт, что практически все родители не считают 
применение физической силы в воспитании детей убедительным 
аргументом своей правоты (99% опрошенных ответили отрицательно на 
вопрос о применении физической силы). 
Результаты исследования подтверждают, что проблемы между 
родителями и детьми-подростками были, есть и будут существовать 
всегда. Но в нашем случае они не носят какого-либо кризисного характера. 
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Для оптимизации отношений в семье можно рекомендовать 
следующее: 
1) необходимо участие родителей в делах детей, так как только делом, 
своим собственным примером родители могут добиться того, чтобы к их 
мнению прислушивался ребёнок, а не отдавал предпочтение советам 
друзей и приятелей. Совместная деятельность - спортивная, трудовая, 
развлекательная сближает детей и родителей , а это особенно важно, когда 
дети вступают в очень сложный и противоречивый подростковый возраст. 
2) если отношения между ребёнком и родителями зашли в тупик, если 
долгое время в семье сохраняется напряжённая обстановка и ни родители 
ни сам подросток не в силах с ней справиться, можно посоветовать 
обратиться к помощи специалистов. В настоящее время в нашей стране 
функционирует достаточно большое количество центров психологической 
помощи подросткам и их родителям, есть специальные телефоны доверия. 
В сложных ситуациях помощь профессионала-специалиста может 
оказаться незаменимой.  
 
 
Ю.О. Смирнова 
 
Молодая семья: состояние и тенденции развития 
 
С одной стороны, семья – основанная на браке или кровном родстве 
малая социально-психологическая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью. С 
другой – социальный институт, удовлетворяющий потребности общества в 
воспроизводстве населения, организации учебно-воспитательной работы, 
реализации общественного потребления, передачи культурного наследия и 
др. Эти определения семьи в общем и целом присущи и  молодой семье, 
однако  молодая семья имеет собственную специфику. 
В современном обществе утвердился и получил распространение   
термин «молодая семья». Однако  это не означает, что сформировался 
какой-то особый тип семьи. Проблемы молодой семьи  входят составной 
частью в круг проблем современной семьи, к которым следует отнести  
целый комплекс психологических, социологических, экономических, 
